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FOR[ 
VARE OG FÆ L LES MÆR K ER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1920 Nr. 1360. Anmeldt den 13. Oktober 
1920 Kl. 10^® af The White Company, Fabrikation 
af Automobiler, Cleveland i Ohio i de forenede Stater, 
og registreret den 23. December s. A. Ordet: White. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. November 
1914 registreret i Washington den 26. September 
1916 for Automobiler og Motor-Lastvogne. 
Reg. 1920 Nr. 1361. Anmeldt den 15. Oktober T\TfO Ti 
1920 Kl. Il"*' af Driver-Karris Company, Fabrikation Ihvlllf^lril 
af Metalstøbegods, Harrison i New Jersey i de for- ttNJ 
enede Stater, og registreret den 23. December s. A. 
Ordet: Nlchrome. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 26. Marts 1918 registreret 
i Washington den 29. Juni 1920 for Metalstøbegods, nemlig Udglødningskasser, 
Indsætningskasser, Kulningskasser, almindelige Digler, Smeltepotter, Kurve til IM-
glødning og Varmebehandling, Kurveholdere, Retorter, Potter til Alkalier til Hærd-
ningsøjemed. 
Reg. 1920 Nr. 1362. Anmeldt den 23. November 1920 CnilRQnMC 
Kl. I P ^  af The Robert Sinclair Tobaeco-Company, Limited, Tobaks- lUU ilOUIYI C 
fabrikation, Newcastle-on-Tyne i England, og registreret den 
23. December s. A. Ordet: Foiirsome. Mærket er registreret i London den 13. Fe­
bruar 1907 i Klasse 45 for forarbejdet Tobak. Den 9. Marts 1910 er der tilført det 
engelske Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 1363. Anmeldt den 29. Novem­
ber 1920 Kl. 11^^ af Firmaet C. J. Aggerbeck, Par­
fumeri- og Sæbefabrikation, Horsens, og registreret 
den 23. December s. A. Ordet: Aggerbeck. Mærket 
er kun registreret for Sæber, Parfumerier, kemiske og tekniske Artikler. 
Reg. 1920 Nr. 1364. Anmeldt den 25. November 
1920 Kl. 10®" af A.-S. Dansk Tjære-Industri, Tjære-
destillation, København, og registreret den 23. De­
cember s. A. Ordet: Danadon med store Bogstaver 
under Anmeldernes Forbogstaver inden for en 
Cirkel, hvorover staar i Bue: Dansk Tjære-lndustrl 
A/S. Mærket er kun registreret for en koldflydende 
Asfalt. Ordet: Danadon er af Anmelderne angivet 
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Reg. 1920 Nr. 1365. Anmeldt den 17. November 1920 Kl. 11^*^ 1100 ATH 
af Suchard S. A.,  Chokoladefabrikation, Serriéres ved Neuchatel i  nUwA I U 
Schweiz, og registreret den 23, December s. A. Ordet: Nocato. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 4. September 1905 registreret i Berne for Chokolade, 
Kakao, nedsyltede Sager, fint Bagværk, Reklameartikler, alle Slags Drikke, Kaffe, 
Te, Sukker, Konserver, Krydderier, Mel, Sæbe, Parfumeri- og Toiletartikler, Tobak 
og alle Tobaksfabrikater. 
Reg. 1920 Nr. 1366. Anmeldt den 24. November åk ^ 
1920 Kl. 11^® af Oiuliniwerkc, A.-G., Fabrikation af og 1 ^ J 
Handel med Aluminium etc.. Basel i Schweiz, og regi- ••i* A 
streret den 23. December s. A. Ordet: Aludur. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 15. September 1920 registreret i Berne for Alumi­
nium, Akiminiumlegeringer, Lodde- og Svejsemidler. 
Reg. 1920 Nr. 1367. Anmeldt den 29. November 
1920 Kl. 11^^ af Westinghouse Electric & Manufac­
turing Company, Maskinfabrikation, East Pittsburgh 
i Pennsylvanien i de forenede Stater, og registreret 
den 23. December s. A. Inden for en Cirkelring ses 
Bogstavet W over et ovalt Felt med Ordene: We­
stinghouse Electric. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 21. November 1914 registreret i Was­
hington den 27. Juni 1916 for elektriske Bue- og Gløde­
lamper, elektriske Buelampe-Undertrykkere, elek­
triske Igangsætnings-, Belysnings-, Optændings- og 
Kontrolmaskiner og Systemer til Automobiler, elek­
triske Batterier, Værktøj til Linieveksling, elektriske 
Kompeiisatorer, elektriske Kondensatorer, elektriske 
Ledere, elektriske Ledninger og Polskruer, elektriske 
Kontrollere og Kontrolsystemer og Apparater, elektriske Omformere og Skiftere for 
Bølgehastighed, elektriske Djmamotorer, elektriske Lokomotiver, elektriske Svejs-
ningsapparater. Elektromagneter, elektriske Vifter og Blæsere, elektriske Sikringer og 
Sikringsholdere, elektriske Generatorer og Generatordele, elektriske Strygejærn, Dele 
og Stativer, elektriske Bageovne, elektriske Ristere, elektriske Ovne, elektriske KatYe-
Filtrerapparater, elektriske Tesamovarer, elektriske Fyrfade, elektriske Sautere- og 
Stegepander, elektriske Mælkevarmere til Brug for spæde Børn, elektriske Luft­
varmere, elektriske Varmepuder, elektriske Vulkaniseringsapparater til Aulomobil-
ringe, elektriske Krøllejærn, elektriske nedsænkelige Varmelegemer, elektriske Lodde-
og Limpotler, elektriske Limkogere, elektriske Chokoladevarmere, elektriske Damp­
kedler, elektriske Isolationsbøsninger, elektriske Isolatorer og Isolationsmaterialier, 
Lynaflerere, Ophængnings- og Isoleringsapparater til elektriske Luftledninger, 
Hjertestykker, Krysningsstykker, Fastgørelses- og Strækningsisolatorer til elektriske 
Luftledninger, elektriske Skinneforbindelser og Værktøj dertil, elektriske Motorgene­
ratorer, elektriske Motorer og Motordele, elektriske Igangsættere, elektriske Ozonnise-
ringsapparater, elektriske Regulatorer, elektriske Relaier, elektriske Modstands-
kasser og Modstande, elektriske Fordelingstavler og Dele, elektriske Omskiftere 
og Afbrydere, elektriske Synkroniseringsapparater, elektriske Fordelingssystemer, 
elektriske Fjernoverføringssystemer, elektriske Transformatorer og Drosselspoler, 
elektriske Kontaktruller og Kontaktsko, elektriske Ensrettere ved Hjælp af Damp, 
Elektrolyt og mekaniske Indretninger. Ordene: Westinghouse Electric er af Anmel­
derne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for de nævnte Varearter. 
Reg. 1920 Nr. 1368. Anmeldt den 30. No- _ 
vember 1920 Kl. IP^ af National Carbon Company, 
Inc., Fabrikation af elektriske Artikler, New York •! vf 
i de forenede Stater, og registreret den 23. De- * AéÆmÆéA A 
cember s. A. Ordet: Everøady. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 9. Januar 1920 registreret i Washington den 19. Oktober 
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s. A. for elektriske Batterier, elektriske Blinkfyr, elektriske Lamper til Automobiler 
og Blinkfyr, Tørelementer, Akkumulatorbatterier og elektriske Igangsættere. 
Reg. 1920 Nr. 1369. Anmeldt den 6. December 1920 j 
Kl. 11®^ af Dr. Thomas & Co., G. m. b. H., Fabrikation af J[ llOlTIflSlT 
Knapper og hornlignende Masser samt Eksportfor­
retning, Barmen i Tyskland, og registreret den 23. s. M. Ordet; Thomaslt. Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 24. November 1913 registreret i Berlin den 25. Maj 
1914 for Hovedbedækninger, Pynt, kunstige Blomster, Skotøj, Beklædningsstykker, 
Handsker, Børstevarer, Pensler, Kamme, Knivsmedevarer, Hug- og Stikvaaben, 
Automobil- og Cykletilbehør, ægte og uægte Smykker, Paraplyer, Stokke, Rejse­
artikler, Varer af Træ, Ben, Kork, Horn, Skildpadde, Fiskeben, Elfenben, Perle­
mor, Rav, Merskum, Celluloid og lignende Stoffer, drejede, udskaarne og flettede 
Varer, Billedrammer, Møbler, Spejle, polstrede Varer, Musikinstrumenter, Papir, 
Pap, Kartoner, Papir- og Papvarer, Klichéer, Possementmagervarer, Knapper og 
Lædervarer. 
Reg. 1920 Nr. 1370. Anmeldt den 7. De­
cember 1920 Kl. 11^^ af Farbenfabriken vorm. 
Friedr. Bayer & Co., Fabrikation af og Handel 
med Tjærefarvestoffer, farmaceutiske Præpa­
rater og lignende kemiske Produkter, Lever- AA 
kusen ved Koln a Rhein i Tyskland, og regi- W W 
streret den 23. s. M. Ordet: Mærket 
er i Henhold til Anmeldelse af 10. Juli 1916 registreret i Berlin den 25. Oktober 
s. A. for Lægemidler for Mennesker og Dyr, Desinfektionsmidler, Midler til Kon­
servering af Levnedsmidler, fotografisk Papir og kemiske Præparater til Farvning 
og Fotografering, Mineral- og Jordfarver, Tjærefarvestoffer, Lak og Bejdser, Ap-
pretur- og Garvemidler, Midler til Konservering af Læder, Silketraade til kirurgiske 
Formaal, diætetiske Næringsmidler og Stivelsepræparater. 
Reg. 1920 Nr. 1371. Anmeldt den 7. December "1^ J "| 
1920 Kl. iP® af samme, og registreret den 23. s. M. I 
Ordet: Butolan. Mærket er i Henhold til Anmeldelse I I I il II ̂^.l I 
af 10. Juli 1916 registreret i Berlin den 25. Oktober V/ 
s. A. for Lægemidler for Mennesker og Dyr, Desin­
fektionsmidler, Midler til Konservering af Levningsmidler, fotografisk Papir og 
kemiske Præparater til Farvning og Fotografering, Mineral- og Jordfarver, Tjære­
farvestoffer, Lak og Bejdser, Appretur- og Garvemidler, Midler til Konservering af 
Læder, Silketraade til kirurgiske Formaal, diætetiske Næringsmidler og Stivelse­
præparater. 
Reg. 1920 Nr. 1372. Anmeldt den 8. December 
1920 Kl. 10^*^ af Siegel & Co., Fremstilling af og Han­
del med kemisk- tekniske Præparater, Koln-Braunsfeld 
i Tyskland, og registreret den 23. s. M. En Etikette, 
foroven og forneden begrænset af et bredt rødt Baand, 
hvorimellem ses tre ved Siden af hinanden anbragte 
lige store grønne Felter, begrænset af ornamenterede 
Linier. Foroven i de nævnte tre Felter ses et cirkulært rødt Felt, tværs over 
hvilket strækker sig et lyst bredt Baand, Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 
10. Februar 1915 registreret i Berlin den 19. August s. A. for Rensemidler til Me­
taller, Glas, Blik, emailleret Blik, Læder, Porcellæn, Træ og Sten, Midler til Ud­
ryddelse af Dyr og Planter, Desinfektionsmidler, Farver, Fernisser, Lak, Bejdser, 
Harpiks, Klæbestoffer, Læderpudsemidler og Læderkonserveringsmidler, Appretur-
og Garvemidler, Bonemasse, Parfumerier, kosmetiske Midler, Sæber, Vadske- og 
Blegemidler, Stivelse- og Stivelsepræparater, Farvetilsætningsmidler til Vadsk, Slibe­
midler, Skuremidler, Midler til Bortfjernelse af Pletter, Beskyttelsesmidler imod 
Rust, Midler til Brug ved Blankning og Strygning af Flipper og Kraver, æteriske 
Oljer, tekniske Oljer og Fedt, Ovnpudsemidler, Smøremidler, Kit, Voks, Isolations-
masse og Poleringsmidler. 
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ZENITH Reg. 1920 Nr. 1373. Anmeldt den 10. December 1920 Kl. IP® af Société du Carburateiir Zenith, Maskin-
fabrikation, Lyon i Frankrig, og registreret den 23. s. 
M. Ordet; Zenith. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 2. Juli 1914 registreret 
i Lyon for Karburatorer til Eksplosionsmotorer. 
Reg. 1920 Nr. 1374. Anmeldt den 9. December 
1920 Kl. 11^*^ af E. Z. Waist Company, Fabrikation 
af Underbeklædningsgenstande, New York i de for­
enede Stater, og registreret den 23. s. M. Mellem 
Bogstaverne: E og Z ses en Oval indeholdende 
Ordet: Easy, Mærket er i Henhold til Anmeldelse 
af 5. Januar 1906 registreret i Washington den 
26. Juni s. A. for Underliv til Kvinder og Børn. Den 14. April 1916 er der tilført 
de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de 
her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 1375. Anmeldt den 9. De­
cember 1920 Kl. 11^^ af Rohm & Haas, Fa­
brikation af og Handel med kemiske Pro­
dukter, Darmstadt i Tyskland, og registreret 
den 23. s. M. Ordet: Arazym. Mærket er i Hen­
hold til Anmeldelse af 12. April 1912 regi­
streret i Berlin den 22. Maj s. A. for kemiske Produkter, som skal tjene til For­
arbejdning af Huder og Skind til naturligt Læder. 
Reg. 1920 Nr. 1376. Anmeldt den 9. Decem­
ber 1920 Kl. 11^^ af samme, og registreret den 
23. s. M. Ordet: Arapall. Mærket er i Henhold 
til Anmeldelse af 9. Februar 1912 registreret i 
Berlin den 12. April s. A. for kemiske Produkter, 
som skal tjene til Forarbejdning af Huder og 
Skind til naturligt Læder. 
Reg. 1920 Nr. 1377. Anmeldt 
den 10. December 1920 Kl. 11^^ 
af Solvay & Cie, Fabrikation af 
kemiske Produkter, Ixelles i Bel­
gien, og registreret den 23. s. M, 
En Pil, der gaar igennem et stort 
latinsk S. Spidsen af Pilen dannes 
af et omvendt latinsk V, og Fanen af fire tykke 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 7. Januar 
13. s. M. for kemiske Produkter. 
Arazym 
Arapal i 
Streger paa hver Side af Pilen. 
1896 registreret i Bryssel den 
Reg. 1920 Nr. 1378. Anmeldt den 14. December 1920 Kl. 10®® 
af Ole Christian Frederiksen, Groshandel, København, og registreret 
den 23. s. M. I Midten ses et Lys af Form som et almindeligt 
Stearinlys med en Flamme som en Sol med Straaler. I Solen staar; 
Soi over Ordet: Lys. Over Lyset staar i en Bue: Fineste Stearinlys. 
Herover ses et sort Baand, der danner en Bue med slyngede Ender, 
hvori staar med hvide Bogstaver; SoL'Lys. Under Lyset staar; 
Husk paa Navnet. Paa højre Side af Lyset i hele dettes Længde, 
parallelt med Lyset staar: Sol:Lys: Flyder ikke og derfor billigst 
I Brug, og paa venstre Side af Lyset i hele dettes Længde, pa­
rallelt med Lyset: SoL'Lys: Har længste Brændetid og fineste Flamme. 
Mærket er kun registreret for Stearinlys, Julelys, Cyklelys og alle 
andre Slags Lys. 
HuskpaaNavnet 
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Reg. 1930 Nr. 1379. Anmeldt den 13. December 1920 
Kl. 10^^ af „Espana Mondega-Import" ved Emil Mammen, 
Vinhandel, København, og registreret den 23. s, M. Mellem 
et E og et M ses et Vinglas, forneden omgivet af Ordene: 
In Vino — Veritas og Ordene: Tråde Mark. 
o 
(O 
Reg. 1920 Nr. 1380. Anmeldt den 
13. December 1920 Kl. 10^^ af Georg 
Jens August Konstantin Norholt, Gros­
handel, København, og registreret den 
23. s. M. En rektangulær Etikette, 
paa hvis punkterede Baggrund ses 
i Silhuet en staaende nøgen Kvinde­
skikkelse med vandret udbredte Arme. 
Om Haaret ses i lyse Linjer et Dia­
dem og om Halsen en Kæde, hvori 
forneden hænger et Smykke. I Knæ­
højde er paa den ene Side anbragt 
Ordet; Gloricin og paa den anden 
Side: Cosmetics. 
Reg. 1920 Nr. 1381. Anmeldt den 14. December 1920 
Kl. 1P° af J. & E. Atkinson, Limited, Fabrikation af Par­
fumer og Sæber, London i England, og registreret den 
23. s. M. Et segllignende Felt, hvori inden for en orna­
menteret Cirkelring ses en Lyre, hvorigennem er trukket 
nogle Baand med Indskrift. Tværs over Lyren ses en 
Rose. I Bue under Lyren staar: Limited og Anmeldernes 
Hjemsted. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 4. Marts 
1920 registreret i London den 11, Oktober s. A. i Klasse 
48 for Parfumer (derunder Toiletartikler, Præparater til 
Tænder og Haar og parfumeret Sæbe). 
Reg.|1920 Nr. 1382. Anmeldt den 14. De­
cember 1920 Kl. 11^" af International Harvester 
Company, Fabrikation af og Handel med Land­
brugsmaskiner, [Chicago i de forenede Stater, 
og registreret den 23. s. M. Ordene: Mc. Cormlck. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 1. August 1913 registreret i Washington den 10. Marts 1914 for Korn­
bindere, Mejemaskiner, Aksmejemaskiner, Aksbindemaskiner, Slaamaskiner, River, 
Stakkemaskiner, Majsbindemaskiner, Majsafskalningsmaskiner, Opstrimlingsma-
skiner, Majskolbesamlere, Kniv- og Værktøjsslibemaskiner, Træktøj til Kornbin­
dere, Harver og Kultivatorer, Høvendere, Hølæssemaskiner, Høpresser, kombine­
rede Rive- og Stakkemaskiner, Plantemaskiner, Majsskrællemaskiner, Grønfoder-
slaamaskiner,! Fodermalemaskiner, FJødecentrifuger, Olje- og Gaskraftmaskiner, 
Hakkelsemaskiner, Majsstraarivere, Traktorer, Gødningsspredere, Kornsaamaski-
ner, Kunstgødningsspredemaskiner, Frøsaamaskiner, Kalkspredemaskiner og en­
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kelte Dele af de nævnte Maskiner. Den 22. November 1918 er der tilført de for­
enede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de her op­
trædende Anmeldere. 
Reg. 1930 Nr. 1383. Anmeldt den 14. *1"^ TT* T7* "IHJ T 
December 1920 Kl. iP" af samme, og J-J J-J JLT^ JL 
registreret den 23. s. M. Ordet: Deering. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 20. December 1913 registreret i Washington 
den 3. November 1914 for Kornbindere, Mejemaskiner, Aksmejemaskiner, Aksbinde-
maskiner, Slaamaskiner, River, Høvendere, Hølæssemaskiner, Høpresser, Stakke-
maskiner, kombinerede Rive- og Stakkemaskiner, Plantemaskiner, Kultivatorer, 
Majsbindemaskiner, Majskolbesamlere, Majsskrællemaskiner, Majsstraarivere, Majs-
afskalningsmaskiner og Opstrimlingsmaskiner, Grønfoderslaamaskiner, Harver, Fo-
dermalemaskiner, Flødecentrifuger, Olje- og Gaskraflmaskiner, Hakkelsemaskiner, 
Traktorer, Gødningsspredere, Kniv- og Værktøjsslibemaskiner, Træktøj til Korn­
bindere, Saamaskiner, Kunstgødningsspredemaskiner, Frøsaamaskiner, Kalksprede-
maskiner og enkelte Dele af de nævnte Maskiner. Den 22. November 1918 er der 
tilført de forenede Staters Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til 
de her optrædende Anmeldere. 
Reg. 1920 Nr. 1384. Anmeldt den 17. De­
cember 1920 Kl. IP" af Ludwig Hupfeld Ak-
tiengesellschaft, Fabrikation af Spilleinstru-
menter og Eksport, Bohlitz-Ehrenberg ved Leip­
zig i Tyskland, og registreret den 23. s. M. 
Ordet: Ronisch. Mærket er i Henhold til An­
meldelse af 3. Juni 1918 registreret i Berlin 
den 19. September s. A. for Pianoer, Flygler og andre Musikinstrumenter, derunder 
saadanne med Indretning til automatisk Spil, Bestanddele og Tilbehør til samme, 
derunder Noder og Apparater til automatisk Spil af Musikinstrumenter, navnlig 
Forsats- og Indbygningsapparater. 
B. Fornyelser, Udslettelser m. v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 § 9 
fra den 20. December 1920 at regne: 
Reg. 1880 Nr. 120 C. J. Aggerbeck, Horsens, 
Reg. 1880 Nr. 124 J. E. SchmaUelds Fabrikker, Aarhus, 
Reg. 1880 Nr. 126 J. & J. Colman, limited, Norwich og London. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 23. December 1920: 
Reg. 1904 Nr. 302. International Harvester Company of America, Chikago, 
Reg. 1904 Nr. 303 samme. 
Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker, 
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